












llos  estrictamente  litorales  como  los del  interior  inmediato. Cabe  aclarar que








dad  del  registro  arqueológico,  que  es  considerado  como  una  muestra
promediada temporalmente. De esta manera se logra dotar de significado todo












* Becario  de CONICET, Departamento Científico  de Arqueología,  Facultad  de Ciencias Naturales  y
Museo, Universidad Nacional de La Plata.

























que se continúa varios kilómetros a  lo  largo de  las dos bahías delimitadas al
norte y al sur.
Más allá de la costa, pero a corta distancia, se extiende la típica meseta pata‐
gónica,  en  la  cual hay pocas  lagunas  temporales. Estos dos  ámbitos  (costa y





















































50%  o  mayor,  con  un  sedimento  compuesto  por  rodados,  mayormente  de
pequeño tamaño. Por esto, y el predominio de la erosión, la visibilidad arqueo‐
lógica puede ser considerada de media a buena. Otra característica de las mese‐




lugares naturales de  tránsito y que vinculan  la meseta alta  con  terrenos más
bajos,  como  flanco de meseta disectado,  lagunas o  la  costa. Suelen presentar












yas  fluviales  en  las  que  se  hallaron  abundantes  restos  arqueológicos.  Esta






















En  el  sector  entre  la  laguna Médanos  del  Salitral  y  la  costa,  el  Flanco  de



















del  faro.  Esta  laguna  presenta  un  sector  con  alta  contaminación  antrópica















































cantidad de hallazgos aislados  (3; 33%). Un  tramo de esta  transecta  fue reali‐
zado cerca de la cabecera de un cañadón secundario tributario del cañadón La



























Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Norte I 86400 17 1,97E-04 87 6 (6,9%) 8 (89,9%) 1 (11,1%) 0
Sur I 81800 6 7,33E-05 82 6 (7,3%) 6 (100%) 0 0
Norte II 73700 6 8,14E-05 74 5 (6,8%) 6 (100%) 0 0
Sur II 73400 40 5,45E-04 74 9 (12,2%) 3 (33,3%) 6 (66,7%) 0
Total 315300 69 2,19E-04 317 26 ( 8%) 23 (76%) 7 (24%) 0





principal  (Tabla 3). Las cuatro  transectas recorrieron desde  la desembocadura



















Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Norte I 56400 280 4,96E-03 57 24 (24,1%) 13 (32,2%) 18 (52,9%) 3 (8,8%)
Norte II 61800 289 4,68E-03 62 6 (9,7%) 2 (28,6%) 4 (57,1%) 1 (14,3%)
Sur I 50900 356 6,99E-03 51 24 (47,1%) 8 (27,6%) 19 (65,5%) 2 (6,9%)
Sur II 73500 440 5,99E-03 74 17 (23%) 5 (23,8%) 11 (52,4%) 5 (23,8%)
Total 242600 1365 5,63E-03 244 71 (29%) 28 (31%) 52 (57%) 11 (12%)
Tabla 3. Información relevada en el Cañadón La Estrella
Transecta Sup. en m2 Frec. Art.
Dens.
por m2
UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Norte I 90800 208 2,29E-03 91 19 (20,9%) 11 (45,8%) 11 (45,8%) 2 (8,3%)
Norte II 53000 114 2,15E-03 53 19 (35,8%) 14 (53,8%) 11 (42,3%) 1 (3,8%)
Sur I 106600 198 1,86E-03 108 27 (25%) 12 (44,4%) 13 (48,1%) 2 (7,4%)
Sur II 50000 347 6,94E-03 51 23 (45,1%) 8 (33,3%) 11 (45,8%) 5 (20,8%)
Total 300400 867 2,89E-03 303 88 (29%) 45 (45%) 46 (46%) 10 (9%)


























La densidad de  restos artefactuales es muy variable en  la  laguna, con una
mayor cantidad en la margen oeste, en su extremo sur y baja en el resto. Fenó‐
meno que  se observa  también  en el porcentaje de UM  con  restos  (25%) pero
muy variable según las transectas. Lo mismo ocurre con la cantidad de hallaz‐
gos  y  concentraciones.  Solo  se  registraron  sitios  en  la margen  oeste  (n  =  2,
18,2%) y en las transectas paralelas a la laguna (n = 1 en cada transecta, 7 y 10%)
Tabla 4. Información relevada en el Flanco de Meseta Disectado.
Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
N-S, pos. E 34300 0 0,00E+00 35 0 0 0 0
O-E, pos. N 32400 9 2,78E-04 33 7 (21,2%) 5 (71,4%) 2 (28,6%) 0
S-N, pos. E 85300 40 4,69E-04 86 12 (14,0%) 7 (58,3%) 5 (41,7%) 0
N-S, pos. O 33400 2 5,99E-05 34 2 (5,9%) 2 (100%) 0 0
O-E, pos. S 31800 7 2,20E-04 32 2 (6,3%) 1 (50%) 1 (50%) 0
S-N, pos. O 87300 24 2,75E-04 88 10 (11,4%) 7 (70%) 3 (30%) 0
Total 304500 82 2,69E-04 308 33 (10%) 22 (67%) 11 (33%) 0





















Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
E, sect. Ext 31600 9 2,85E-04 32 5 (15,6%) 2 (40%) 3 (60%) 0
E, sect. Int 29200 14 4,79E-04 30 4 (13,3%) 3 (75%) 1 (25%) 0
N y O, sect. Ext 24300 47 1,93E-03 25 6 (24%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 0
N y O, sect. Int 31200 225 7,21E-03 32 9 (28,1%) 5 (45,5%) 4 (36,4%) 2 (18,2%)
Paralela, E 23400 74 3,16E-03 24 6 (25%) 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%)
Paralela, O 25100 118 4,70E-03 25 13 (52%) 2 (14,3%) 11 (78,6%) 1 (7,1%)
Total 164800 487 2,96E-03 168 43 (25%) 18 (36%) 28 (56%) 4 (8%)
Tabla 6. Información relevada en la Laguna Sur de Cabo Blanco
Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Bajo Albardón 28000 918 3,28E-02 28 23 (82,1%) 1 (4%) 15 (60%) 9 (36%)
E, sect. Int 7500 307 4,09E-02 8 6 (75%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) 3 (33,3%)
O, sect. Int 20900 158 7,56E-03 21 15 (71,4%) 5 (21,7%) 17 (73,9%) 1 (4,3%)
Total 56400 1383 2,45E-02 57 44 (77%) 8 (14%) 36 (63%) 13 (23%)
Tabla 7. Información relevada en la Laguna de los Patos
Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Externo 24700 2 8,10E-05 17 0 0 0 0
Interno 16800 0 0,00E+00 25 2 (8%) 2 (100%) 0 0
Total 41500 2 4,82E-05 42 2 (4%) 2 (100%) 0 0
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Costa














ubicado  aproximadamente  1,2  km  al  Sur  de Cabo  Blanco.  Se  realizaron  dos











Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Tómbolo Norte 4000 524 1,31E-01 11 9 (81%) 3 (13,6%) 12 (54,5%) 7 (31,8%)
Tómbolo Sur 3600 357 9,91E-02 9 8 (88%) 1 (6,7%) 9 (60%) 5 (33,3%)
Total 7600 881 1,16E-01 20 17 (85%) 4 (11%) 21 (57%) 12 (32%)
Tabla 9. Información relevada en la costa, sector Albardón
Transecta Sup. en m2 Frec. Art. Dens. por m2 UMs UMs c/restos Hallazgos Conc. Sitios
Albardón Sur I 29500 15 5,08E-04 30 6 (20%) 3 (50%) 3 (50%) 0
Albardón Sur II 30000 29 9,67E-04 30 3 (10%) 0 3 (100%) 0
Total 59500 44 7,39E-04 60 9 (15%) 3 (33%) 6 (67%) 0















que  presentan  reocupaciones  separadas  por  lapsos  temporales  tanto  cortos
como largos (Zubimendi et al. 2006). Esta redundancia ocupacional habría gene‐
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Las lagunas, entendidas como unidades del paisaje, presentan una densidad



































ocupacional a  lo  largo de miles de años, por  lo menos, desde hace 3.300 años






Se  ha demostrado  que  la densidad de  ocupación del  interior  inmediato  –
aproximadamente entre 25 y 30 km desde la línea de marea– presenta una gran














baja densidad de ocupación en el  interior  inmediato. Pero  los resultados aquí
expuestos  contradicen  esta  afirmación,  aunque  sólo parcialmente, ya que  los
resultados de estos autores se basaron en una transecta realizada perpendicu‐
larmente a la costa en las cercanías de la baliza de Punta Guzmán –aproximada‐









de ocupación de  los  espacios, probablemente  similar  a  la variabilidad obser‐
vada en la costa, aunque no igual, con una marcada menor densidad de ocupa‐
ción  (Castro  et  al.  2003;  Moreno  2003).  Por  otro  lado,  este  sector  de  costa
presenta  una  densidad  de  ocupación muy  alta,  superior  a  la  registrada  por
otros autores en  el  resto de  la  costa patagónica  con una metodología  similar
(Belardi 2003; Caracotche et al. 2005; Carballo Marina 2007).
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